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SUMMARY 
 
Pocinas E., Development and research of information system of patients with heart disease: Master’s 
work in Informatics / supervisor doc. V. Jusas; Department of Software Engineering, Faculty of 
Informatics, Kaunas University of Technology. 
 
Today information is very expensive and useful. If you want to get wanted information when you 
need it, get information in wanted form and get information which you expected, you need an 
information system. The main purpose of this project is to create web-based information system of 
patients with heart disease, which let store, modify information about patients and their medical testing. 
There will be a possibility to generate reports for the period you want or for the wanted patient. The 
point of this information system is to store information, process necessary information faster, to 
facilitate and make faster personnel work. Medical testing results can be put into the database in two 
ways: from specific file or from interface. 
Other part of master‘s work is research named „SQL performance speed in Java and PL/SQL stored 
procedures“. PL/SQL is the procedural language extension to SQL and it encapsulates SQL statements 
in procedural logic. Starting with Oracle8i, Oracle supports Java in the database. Java stored 
procedures also can encapsulate SQL statements that run within the database via procedural logic. In 
this paper you can find the answer for the question, where do I have to put the SQL, Java or PL/SQL 
stored procedures. 
 
Keywords: web-based, information system of patients with heart disease, SQL, Java, PL/SQL. 
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1. vadas 
Šiandien informacija labai brangus ir reikiamas dalykas. Bet, kad informacija pasiekt Jus 
reikiamoj vietoj, reikiamu laiku, reikiamoj formoj, ir dar, kad informacija bt tokia kokios tikjots – 
tam reikalinga informacin sistema. 
Kuriamas produktas – reabilitacijos klinikos informacin sistema, kuri leist saugoti, tvarkyti 
informacij apie reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. Reabilitacijos klinikoms dl informacijos gavimo, perdavimo, saugojimo kyla 
problemos. Tai žinoma mažina darbo efektyvum. Pleiantis veiklai ir tobuljant technologijoms, 
atsirado poreikis sukurti informacin	 sistem, kuri palengvint ir pagreitint personalo darb. 
Produkto vartotojas - Kauno medicinos universiteto Psichofiziologijos ir reabilitacijos institutas.  

ia atliekama:  
 Širdies ritmo ir kraujotakos reguliavimo ypatum analiz normos ir patologijos atveju, 
panaudojant kompleks funkcini test (fizini, informacini, relaksacijos, miego stadij 
kaitos); ši tyrim rezultat praktinis taikymas, vertinant išemins ligos eig bei prognoz	 
(ligos pamjimas ir komplikacijos, mirtys, medikament poveikis). 
 Baroreflekso jautrumo vertinimas, ryšys su autonominiu širdies ritmo reguliavimu sveikiems ir 
sergantiesiems koronarine liga. 
 Širdies ritmo variabilumas kaip kardiovaskulins sistemos greitos adaptacijos rezervo 
atspindys: priklausomyb nuo pagrindinio susirgimo, autonominio reguliavimo sutrikimo bei 
psichologins bkls. 
 Matematini (nelinijins ir spektrins analizs) metod taikymas bei kardiovaskulinio funkcinio 
testavimo kompiuterizavimas bei modeliavimas. 
 Biometeorologiniai tyrimai, vertinant or kaitos tak sveikam ir ligotam organizmui; ligos 
pamjimo bei miri prognozavimas, remiantis šiais tyrimais. 
 Ilgalaiks kardiovaskulins reabilitacijos po vainikins kraujotakos atstatymo programos 
sukrimas ir praktinis išbandymas, efektyvumo vertinimas. 
 Galvos smegen insulto profilaktikos ir kontrols programos tobulinimas bei praktinis 
išbandymas, efektyvumo vertinimas. 
 Bendrosios reabilitacijos (pagal Pasaulins sveikatos organizacijos koncepcij) modelio 
adaptavimas Lietuvai. 
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 Psichoemocins bkls, miego sutrikim ir kardiovaskulins veiklos miego metu ryši 
nagrinjimas, miego sutrikim nemedikamentin ir medikamentin korekcija, miego apnjos ir 
širdies veiklos sutrikim paralels, kardiovaskulins funkcijos atsigavimas miego metu. 
 Koronarins ligos psichologini veiksni ir širdies ritmo autonominio reguliavimo sryšio 
tyrimas. 
 Autogenins treniruots su valdomu kvpavimu, vertinant širdies ritmo variabilum, 
veiksmingumo tyrimas. 
 Kompiuterins poligrafijos metodikos vystymas. 
 Sistemin fiziologini proces, susijusi su širdies ritmu, informacinio krvio metu analiz [7]. 
Žmons, dirbsiantys su sistema – medicinos personalas. Pagrindiniai reikalavimai: 
 Aukštasis arba aukštesnysis medicinos išsilavinimas. 
 Pagrindini darbo kompiuteriu princip žinojimas. 
 Pageidautina, bet nebtina ECDL (European Computer Driving Licence) pažymjimas. 
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2. Analitin dalis 
Informacins sistemos krimui buvo pasirinktas prieigos per internet metodas. Šis metodas 
pasirinktas atsižvelgiant  tai, kad vartotoj kompiuteryje nereikia diegti jokios papildomos 
programins rangos. 
Kuriama sistema bus skirta tik autorizuotiems vartotojams. Vartotojai bus suskirstyti  kelias grupes, 
kurioms bus prisikirtos skirtingos teiss.  
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2.1. Realizacijos priemoni pasirinkimo analiz 
2.1.1. Oracle DBVS pasirinkimas 
Reabilitacijos klinikos informacinei sistemai pasirinkome Oracle DBVS. Vis pirma reikt 
atsakyti  klausim, kodl buvo pasirinkta Oracle DBVS. Yra nemažai kit DBVS, toki kaip My SQL, 
SQL Server, Microsoft Access, Visual Foxpro. 
Palyginkime Oracle 9i ir SQL Server 2000. Abi šios DBVS gali bti naudojamos, norint realizuoti 
stabili ir efektyvi informacin	 sistem. Šiuo atveju, informacins  sistemos stabilumas ir efektyvumas 
daugiau priklauso nuo programuotoj bei administratori, nei nuo duomen bazs. Žinoma Oracle 9i 
turi pranašum: 
1. Oracle 9i duomen baz palaiko visas žinomas platformas, ne tik „Windows-based“ platformas. 
2. PL/SQL (procedural language/structured query language – Oracle programavimo kalba) yra 
galingesn programavimo kalba už T-SQL(transact – structured query language – SQL Server 
programavimo kalba). 
3. Sudtingiau, taiau daugiau galimybi konfiguruojant Oracle 9i. 
4. Patikimumas [1-2]. 
Dabar palyginkime SQL Server 2000 su Access 2000. Jei js norite sukurti saugi, patikim, didel	 
sistem, jums reikt naudoti SQL Server, o ne Access. Kadangi Access 2000 nepalaiko atomini 
tranzakcij, tai negarantuoja, kad visi veiksmai, kurie buvo atlikti tranzakcijos metu, bus išsaugoti arba 
atstatyti atgal. Taigi jums vertt naudoti Access 2000 duomen baz	 tik tuo atveju, jei jums reikia 
saugoti maž duomen kiek, kelet vartotoj ir panašiai [3]. 
Lyginant Oracle su Access, galime padaryti išvad, kad tai visai skirtingos duomen bazi valdymo 
sistemos. Access yra „file-based“ duomen baz, kuri skirta vieno arba keli vartotoj mažai 
informacinei sistemai. Oracle yra „server-based“ duomen bazi valdymo sistema, skirta dideliems 
duomen kiekiams, dideliam vartotoj skaiiui [4]. 
 Pagrindinis Oracle pasirinkimo argumentas buvo tas, kad Oracle, lyginant su kitomis DBVS, 
greiiausiai apdoroja labai didelius duomen kiekius [5]. Reabilitacijos klinikos tyrim analizs 
tikslumas priklauso nuo tyrim kiekio (kuo daugiau duomen – tuo tikslesni tyrim rezultatai), todl 
reabilitacijos klinikai labai svarbus DBVS veikimas, kai yra labai daug duomen. 
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2.1.2. Programavimo kalbos pasirinkimas 
  Pasirinkus Oracle DBVS, kyla klausimas su kuo reiks programuoti. Oracle DBVS leidžia 
naudoti plat programavimo priemoni spektr: PHP, ASP, PL/SQL, Java, ir t.t. 
PHP privalumai: 
 Atviro kodo kalba. 
 Duomen tipai ir struktros yra lengvai suprantamos. 
 Galima pradti programuoti žinant tik PHP pagrindus. 
 PHP nereikalauja programos kompiliavimo. 
ASP privalumai: 
 Objektiškai orientuota kalba, turi daug programavimo ranki, kurie lengvina ir greitina krim. 
 Daugiakalbysts palaikymas. 
 Greitos internetins aplikacijos (ASP turi toki savyb	, jog pirm kart internetinis puslapis yra 
užkraunamas liau, taiau vliau duomenys yra perpanaudojami ir internetin aplikacija veikia 
greitai). 
PL/SQL privalumai: 
 SQL palaikymas. 
 Objektinio programavimo palaikymas. 
 Greitas veikimas. 
 Stipri integracija su Oracle. 
 Saugumas. 
Java privalumai: 
 Saugumas. 
 Perpanaudojamumas. 
 Objektin programavimo kalba. 
 Greitas skaiiavim atlikimas. 
 
Apžvelgus galimas programavimo kalbas, buvo nuspr	sta rinktis vidin	 Oracle DBVS programavimo 
kalb. Vidins programavimo kalbos yra dvi: PL/SQL ir Java. Intuityviai buvo pasirinktos Oracle 
procedros (PL/SQL). Oracle procedros tampa vis populiaresns, vis daugiau ir daugiau aplikacijos 
kodo pasitraukia iš išorini program  duomen bazs varikl. Administratoriai turi ruoštis dienoms, 
kai visas programinis kodas bus duomen bazs variklyje. Dabar daug Oracle duomen bazi turi tik 
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nedidel kiek kodo procedrose, taiau visa tai greitai keiiasi. Yra nemažai tikinani privalum vis 
kod perkelti  procedras:  
 Greitesnis veikimas, lyginant su išorinmis programavimo kalbomis. 
 Kodo vientisumas – kai visas kodas iš išorini program perkeltas  vidines procedras, 
aplikacij programos tampa ne kas kita, kaip tik t procedr iškvietimas. Todl tampa 
labai paprasta gauti bei rašyti duomenis [6-7]. 
 Programavimo galimyb, nenaudojant papildomos programins rangos – Oracle 
procedrose yra integruotos tokios programavimo kalbos kaip HTML, JAVASCRIPT [8].  
2.1.3. Projektavimo rankio pasirinkimas 
Projektavimui buvo pasirinktas Rational Rose paketas. Rational Rose yra objektiškai orientuota 
vizualaus modeliavimo ir komponentais pagrsto krimo programin ranga [9]. Puiki savyb, kalbant 
apie š paket yra ta, kad yra galimyb analitikams, inžinieriams, krjams, projekto vadovams kurti 
peržirti, valdyti, keisti elementus UML kalboje, naudojant tik vien rank ir vien kalb. Šio rankio 
pagrindinis privalumas yra tas, kad jis aptinka programins rangos krimo problemas ankstyvoje 
krimo stadijoje, padeda valdyti ir nedidelius projektus, ir sudtingus, komplikuotus sprendimus. 
Rational Rose turi savybes, kurios supaprastina programins rangos vystymo proces: 
1. UML modeliavimas. 
2. vairi programavimo kalb palaikymas projektuojant. 
3. Komponentais pagrstas krimas. 
4. Duomen bazs schemos generatorius [10]. 
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2.2. Esamos situacijos medicinos staig informacini sistem analiz 
2.2.1. Kraujo ir kraujo komponent informacin sistema 
Valstybin ligoni kasa Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijai pristat planuojamos kurti 
kraujo ir kraujo komponent informacins sistemos koncepcij, kuriai buvo pritarta. Šio darbo imtasi 
siekiant racionaliau panaudoti Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lšas. 
Nuo 1999 met vesta kraujo paruošimo, perdirbimo, tiekimo bei naudojimo atskaitomybs tvarka 
kiekvienai gydymo staigai suteik galimyb	 paiai planuoti, kiek kraujo reikia paruošti, kiek prireiks 
donor bei lš kraujo donor kompensacijoms. Taiau kai nra vieningos duomen bazs, nemanoma 
keistis informacija tarp kraujo donorysts, gydymo staig bei Valstybins ligoni kasos informacins 
sistemos, kraujo gamybos procese daug kart dubliuojamas t pai duomen fiksavimas skirtinguose 
dokumentuose, neišvengiama ir finansini nuostoli. 
Valstybins ligoni kasos planuojama kraujo ir kraujo komponent informacin sistema apjungs kraujo 
ir jo komponent gamybos ir naudojimo apskait. Ji leis kompiuterizuoti donor registravim, kraujo ir 
jo komponent gamybos ir ištyrimo proces valdym, automatizuoti kraujo ir jo komponent 
užsakym bei ekspedijavim  asmens sveikatos priežiros arba kitas donorysts staigas, teikti 
naujausi informacij apie kraujo bei jo komponent atsargas bei kokyb	. 
Informacin sistema fiksuos kraujo ir jo komponent naudojim, pradedant donoru ir baigiant 
recipientu. Palengvs mokjimo donorams už duot krauj skaiiavimo bei pažym donor 
darbovietms išdavimo, mokjimo donorysts staigoms skaiiavimo ir kitos procedros. 
Kraujo ir kraujo komponent informacin sistema garantuos sveiko ir kokybiško kraujo pamimo, 
saugojimo ir tiekimo naudotojams viening bei netrikdom proces. Recipientai bus apsaugoti nuo 
netinkamo kraujo panaudojimo, nes informacin sistema sudarys galimyb	 išvengti užkrsto kraujo 
pamimo atvej ir užtikrins savalaik nekokybiško kraujo aptikim ir sunaikinim. 
Kadangi informacin sistema kaups išsamias žinias apie donorus (j sveikatos bkl	, ligas, kuriomis 
serga arba sirgo anksiau), galima bus užtikrinti geresn	 kraujo kokyb	. Svarbu ir tai, kad kraujas iš 
donor bus imamas laikantis periodiškumo reikalavim, kurie btini saugant j sveikat. Ms šalyje 
tai aktualu, nes donorams dar skiriamas finansinis atlygis. 
Kraujo ir kraujo komponent informacin sistema taip pat pads ekonomiškiau naudoti Privalomojo 
sveikatos draudimo fondo biudžeto kraujo donor kompensavimui skiriamas lšas [11]. 
2.2.2. Informacin sistema „MedIS“ 
Medicinos diagnostikos centras naudoja medicinin	 informacin	 sistem MedIS. MedIS – tai bendra 
kompiuterizuota informacin sistema, skirta medicinos staigoms. Sistema vienija vis staigos 
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grandži darb ir leidžia daug efektyviau, visapusiškiau spr	sti staigos administravimo, laboratorijos 
valdymo ir medicinins informacijos kaupimo uždavinius. 
Medicinos staigos darbas, naudojant MedIS sistem: 
• Pradinis paciento registravimas registratroje. vedami asmens duomenys, atliekamas 
siuntimas pas gydytoj, užsakomi laboratoriniai tyrimai. 
• Paciento registravimas pas gydytoj vyksta pagal iš anksto administracijos sudaryt gydytoj 
darbo grafik.  
• Gydytojo darbas su pacientu. Gydytojas savo darbo vietoje mato pas j užregistruotus 
pacientus, gali laisvai pakeisti arba skirti papildom paslaug, nukreipti pacient pas kit 
gydytoj, suskaiiuoti pacientui skirtas medžiagas ir medikamentus, užsakyti laboratorinius 
tyrimus, gauti laboratorini tyrim rezultat atsakymus, stebti laboratorini tyrim ir siuntim 
pas kitus gydytojus atlikimo eig. Jis pažymi paslaugas, kurias apmokamos TLK, suveda 
informacij, kuri reikalinga statistinms ataskaitoms. Gali vesti, peržirti ir išspausdinti 
medicinin	 informacij apie pacient. 
• Administruojanti sistemos dalis. mons personalo, paslaug katalog, gydytoj darbo 
tvarkaraši, kainoraši, nuolaid sistemos palaikymas. MedIS apskaiiuoja gydytoj bei 
slaugytoj darbo užmokest pagal faktiškai atlikt darb.  
• Statistika. Pacient paskirstymai pagal amži, lyt, vietov	. Pacient skaiiaus kitimas dienos 
bgyje, laboratorijos darbo intensyvumas ir kt. rodikliai. Dinaminiai staigos pajam, pacient 
lankomumo, atlikt paslaug skaiiaus kitimo rodikliai. Iš gaunam rodikli galima spr	sti apie 
finansin	 situacij, gydytoj darbo ir nuolaid taikymo efektyvum. 
Medicinos laboratorijos sistema:  
• Medicinos laboratorijos sistema leidžia efektyviai planuoti laboratorijos darb. 
• Be klaid pateikti laboratorini tyrim rezultatus gydytojams. 
• Sutrumpinti laik, per kur rezultatai paruošiami pateikti gydaniam gydytojui. 
• Kaupti informacij apie paciento sveikatos bkl	, stebti paciento analii veri kitim laike. 
Darbo etapai, naudojant medicinos laboratorijos sistem:  
• Paciento registravimas, atlikti laboratorinius tyrimus. 
–  Pacient užregistruoja atlikti tyrimus registratra arba gydytojas, apžirintis pacient.  
• Pasiruošimas atlikti tyrimus. Tyrimui atlikti yra pasiruošta, kai iš paciento paimami reikalingi 
mginiai. Mginius pam	s darbuotojas daro reikalingas atžymas kompiuterinje programoje  ir 
išspausdina etiketes su paciento tyrim užsakymo numeriu (brkšniniu kodu). Etikei 
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žymjimas brkšniniu kodu leidžia analizatoriui identifikuoti paciento mgin ir atlikti pagal 
program nurodytas analites. 
• Laboratorijos darbo organizavimas. Konkreti laboratorija, gavusi informacij apie užsakytus 
tyrimus, sudaro savo darbo plan, skirsto užsakytus tyrimus pagal atlikimo terminus ir šiuo 
metu dirbanius analizatorius. 
• Tyrimo atlikimas ir interpretavimas. Reikalinga informacija apie užduot, specialios 
programos pagalba perduodama  analizatoriaus kompiuterin	 sistem. Programa apdoroja 
gautus iš analizatori rezultatus ir visiškai sutvarkytas tyrim analizes pateikia monitoriaus 
ekrane. Laboratorijos darbuotojas, prižirintis automatin analizatori,  juos patvirtina. 
Patvirtinti duomenys perkeliami  duomen baz	.  
• Surinktos informacijos peržira. Gautus rezultatus gali matyti bet kuris gydytojas savo darbo 
vietoje. Gydytojas gali peržirti kiekvieno paciento apsilankymo tyrim  rezultatus [12].  
2.2.3. Informacin sistema DOCking STATION 
Ryt Karolinos universiteto Telemedicinos centras sukr ir naudoja informacin	 sistem 
DOCking STATION (Doctor Operated Communication Kiosk Intelligently Networking Generalists 
Synergeristically To All The Information Of Need). Ši informacin sistema galina bendravim tarp 
medicinos eksperto vienoje vietoje ir paciento, esanio kitoje vietoje.  DOCking STATION sistema 
leidžia gydytojui tiesiogiai gauti informacij apie pacient, bei jo sveikat, palengvina bendravim tarp 
paciento ir sveikatos priežiros komandos, rpinantis paciento sveikata [13].  
2.2.4. Informacin sistema „TECHEXP“ 
Ukrainos kompiuterins medicinos asociacija naudoja sistem "TECHEXP". Sistema 
„TECHEXP“ yra pagrindas kuriant ekspertines sistemas, kurios spr	st interpretavimo ir diagnostikos 
problemas toki srii kaip: medicinos, biologijos, chemijos ir kitas. Veikianios ekspertins sistemos: 
"CHDR" – Coronary Heart Disease Risk, "DCAMG" – Diagnostics of CAncer of Mammary Glands, 
"PATHPHYS" – PATHological PHYSiology and intellectual systems of clusteranalysis, "ISCAD" – 
Intellectual System of Cluster Analysis Data [14]. 
2.2.5. Informacin sistema „Misys EMR“ 
„Misys EMR“ – Electronic medical records for cardialogy practices. Misys sukr kain 
sistem, padedani greitai gržti investicijoms, panaudotoms js kardiologiniai praktikai. „Misys“ 
gali suteikti piln sistemos funkcionalum nuo pat pradži, mokinti bei palaikyti sistem. Yra galimyb 
rinktis norimus modelius, tai priklauso nuo užsakovo. Standartins „Misys EMR“ savybs bei 
moduliai:  
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1. Lengva ir patogu peržirti informacij apie pacient. 
2. Patogus dokument vaizdavimas. 
3. Elektronini užduoi srašas. 
4. Patogi tyrim rezultat ir užsakym vedimas, peržira. 
5. Grafinis duomen vaizdavimas [15]. 
2.2.6. Informacini sistem lyginimas 
Valstybins ligoni kasos Sveikatos apsaugos ministerijos kolegijai pristatyta planuojama kurti 
kraujo ir kraujo komponent informacin sistema bus specializuota kraujo tyrimams. Ši sistema bus 
daugiau specifin, ji bus kuriama specialiai kraujo ir kraujo komponent tyrimams, ir pritaikyti ši 
sistem Kardiovaskulins reabilitacijos klinikai bt gana sudtinga. 
Medicinos diagnostikos centro naudojama medicinin informacin sistema MedIS yra bendra 
kompiuterizuota informacin sistema, skirta medicinos staigoms. Ši sistema daugiau pritaikyta 
bendram medicinos staigos darbui ir j taikyti ms specifiniams tyrimams bt gana sudtinga. 
Sistem reikia diegti kliento kompiuteryje, reikalingas kompiuteri tinklas. Lyginant ši sistem su 
ms kuriama sistema Kardiovaskulins reabilitacijos klinikai, ms kuriamos sistemos privalumai 
bt tokie, kad nereikia diegti jokios papildomos rangos, reikia tik internetinio ryšio, taip pat 
naudojama galingesn duomen bazi valdymo sistema(SQL Server vs Oracle). 
Ryt Karolinos universiteto Telemedicinos centro sukurta ir naudojama informacin sistema DOCking 
STATION (Doctor Operated Communication Kiosk Intelligently Networking Generalists 
Synergeristically To All The Information Of Need) daugiau skirta ne tyrim saugojimui, apdorojimui, 
o paciento ir gydytojo bendravimui, skirta padti gydytojui gauti vis reikiam informacij apie 
pacient, bei priimti atitinkamus gydymo sprendimus. Šios sistemos specifika skiriasi nuo ms 
kuriamos sistemos specifikos. 
 
Ukrainos kompiuterins medicinos asociacijos naudojamos sistemos "TECHEXP" bei „Misys EMR“ – 
„Electronic medical records for cardialogy practices“ pagrindinis trkumas lyginant su ms kuriama 
informacine sistema Kardiovaskulinei reabilitacijos klinikai yra tas, kad jos nra internetins 
informacins sistemos. 
Kaip matome, Lietuvoje tokios kaip ms kuriamos informacins sistemos dar nra. Ši informacin 
sistema palengvins Kardiovaskulins reabilitacijos klinikos darbuotoj darb, padidins našum, 
pagerins paslaug kokyb	, tiekim pacientams.  
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3. Projektin dalis 
3.1. Projekto varovai 
3.1.1. Sistemos paskirtis 
3.1.1.1. Projekto krimo pagrindas (pagrindimas) 
Pleiantis veiklai ir tobuljant technologijoms, atsirado poreikis turti informacin	 sistem, kuri 
lengvint, gerint ir greitint pacient aptarnavim, personalo darb. Kardiovaskulins reabilitacijos  
klinika turi kelias lokalias, nedideles informacines sistemas. Taiau esant dideliam vartotoj skaiiui, 
taip pat esant poreikiui naudotis informacine sistema ne iš vieno vietos, geriausia išeitis yra naudoti 
vien internetin	 informacin	 sistem, kuri jungt visas veiklos sritis. 
3.1.1.2. Sistemos tikslai (paskirtis) 
Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie reabilitacijos klinikos 
pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei statistinei analizei. Informacins sistemos 
pagalba padids informacijos gavimo, perdavimo tempai, taip pat  palengvs ir pagreits pacient 
aptarnavimas, personalo darbas. 
3.1.2. Užsakovai, pirkjai ir kiti sistema suinteresuoti asmenys 
Užsakovas: doc. Vacius Jusas. 
Produkto užsakovo organizacija – Kauno Technologijos Universiteto Informatikos fakultetas. 
Kauno technologijos universitetas yra ne pelno siekianti valstybin studij ir mokslo staiga, turinti 
Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir Aukštojo mokslo statymo nustatyt special status. 
Informatikos fakultetas dažnai sulaukia prašym rekomenduoti  ar surasti specialist konkretiems 
projektams ar pastoviam darbui. Konkretaus projekto atveju fakultetui atitenka tarpininko vaidmuo. 
Informatikos fakultetui buvo pateiktas pasilymas kurti Kauno medicinos universiteto 
Psichofiziologijos ir reabilitacijos instituto informacin	 sistem.  
Kuriamo produkto autorins teiss priklausys užsakovui. 
3.1.3. Vartotojai 
 Administratorius: 
o Vartotojo kategorija – gydytojas. 
o Vartotojo sprendžiami uždaviniai (atliekamos funkcijos) – žinyn tvarkymas, 
informacijos apie pacientus tvarkymas, tyrim tvarkymas, ataskait generavimas. 
o Patirtis dalykinje srityje – srities specialistas. 
o Patirtis informacinse technologijose – darbo kompiuteriu bei internetine naršykle 
pagrindai. 
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o Vartotoj prioritetai – svarbiausias. 
 Vartotojas: 
o Vartotojo kategorija – medicinos sesuo. 
o Vartotojo sprendžiami uždaviniai (atliekamos funkcijos) – informacijos apie pacientus 
tvarkymas, tyrim tvarkymas, ataskait generavimas. 
o Patirtis dalykinje srityje – medicininis išsilavinimas. 
o Patirtis informacinse technologijose – darbo kompiuteriu bei internetine naršykle 
pagrindai. 
o Vartotoj prioritetai – antraeilis. 
3.2. Projekto apribojimai 
3.2.1. pareigojantys apribojimai 
3.2.1.1. Apribojimai sprendimui 
 Oracle DBVS. 
 Infomacinje sistemoje turi bti galimyb panaudoti duomenis iš esani sistem. 
 Informacin sistema turi bti internetin. 
3.2.1.2. Diegimo aplinka 
Kliento kompiuteryje reikalinga: 
 Win9x/2000/Me/XP operacin sistema. 
 Internet Explorer naršykl. 
 Interneto ryšys. 
Programuotojo kompiuteryje reikalinga: 
 Win9x/2000/Me/XP operacin sistema. 
 Internet Explorer naršykl. 
 Interneto ryšys. 
 Oracle klientas. 
Darbinei stoiai reikalinga: 
 Linux operacin sistema. 
 Oracle DBVS. 
 Apache web paslauga. 
 Interneto ryšys. 
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3.3. Funkciniai reikalavimai 
3.3.1. Veiklos sfera 
3.3.1.1. Veiklos kontekstas 
Veiklos konteksto diagrama pavaizduota 1 pav. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. pav. Veiklos konteksto diagrama 
3.3.1.2. Veiklos padalinimas 
Veiklos vyki srašas: 
Eil. 
Nr. 
vykio pavadinimas einantys/išeinantys informacijos srautai 
1. Medicinos personalas registruoja pacient Duomenys apie pacient (in) 
2. Medicinos personalas veda paciento 
ortostazs tyrim rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Ortostazs tyrim rezultatai (in) 
Pinigai 
Mnesio 
duomenys apie 
gydytus 
pacientus 
Informacija 
apie pacient 
bei jo bkl	 
Informacija 
apie pacient 
bei jo bkl	 
Informacija 
apie pacient  
Informacija 
apie pacient 
bei jo bkl	 
Informacija 
apie pacient 
bei jo bkl	 
Kardiovaskulins 
reabilitacijos klinikos 
informacin sistema 
Žmoni 
registras 
Siunianti 
medicinos 
staiga 
staiga,  kuri gali 
bti siuniama iš 
reabilitacijos klinikos 
 
TLK 
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3. Medicinos personalas veda paciento 
veloergometrijos, tyrim rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Veloergometrijos tyrim rezultatai (in) 
4. Medicinos personalas veda paciento 
echokardiografijos tyrim rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Echokardiografijos tyrim rezultatai (in) 
5. Medicinos personalas veda paciento 
klinikini tyrim duomenis 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Klinikini tyrim duomenys (in) 
6. Medicinos personalas veda paciento miego 
tyrim rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Miego tyrim rezultatai (in) 
7. Medicinos personalas veda Puankare tyrim 
rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Puankare tyrim rezultatai (in) 
8. Medicinos personalas veda paciento 
gyvenimo kokybs tyrim duomenis 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Gyvenimo kokybs tyrim duomenys (in) 
9. Medicinos personalas veda paciento 
psichologinio tyrimo rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Psichologinio tyrimo rezultatai (in) 
10. Medicinos personalas veda paciento po AKJ 
ir PTC (po operacij) tyrim rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Po AKJ ir PTC tyrim rezultatai (in) 
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11. Medicinos personalas veda paciento miego 
tyrim subjektyvaus anketavimo duomenis 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Miego tyrim subjektyvaus anketavimo 
duomenys (in) 
12. Medicinos personalas veda paciento bkls 
vertinimo rezultatus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus (out) 
Bkls vertinimo rezultatai (in) 
13. Medicinos personalas spausdina ataskait Paieškos, atrankos duomenys (in) 
Ataskaita (out) 
14. Medicinos personalas peržiri informacij 
apie pacientui atliktus tyrimus 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacientui atliktus ir neatliktus 
tyrimus bei nuorodos  tuos tyrimus (out) 
15. Medicinos personalas peržiri informacij 
apie pacient 
Paciento paieškos duomenys (in) 
Informacija apie pacient (out) 
16. Gydytojas tvarko klasifikatorius Klasifikatoriaus reikšms (in) 
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3.3.2. Produkto veiklos sfera 
3.3.2.1. Sistemos ribos 
Panaudojimo atvejai pavaizduoti 2 pav. 
Tvarkyti  klasikatorius
Gydytojas
 Ivesti  veloergometrijos 
tyrimu rezultatus
Ivesti miego tyrimu rezultatus
Registruoti pacienta
Ivesti gyvenimo kokybs 
tyrim duomenis
Ivesti miego subjektyvaus 
anketavimo duomenis Perziureti informaci ja apie paciento tyrimus
Ivesti echokardiografijos 
tyrimu rezultatus
Ivesti klinikiniu tyrimu 
rezultatus
Ivesti ortostazes tyrimu 
rezultatus
Ivesti po AKJ ir PTC tyrim 
rezultatus
Perziureti informaci ja apie 
pacienta
vertinti paciento bkl
Ivesti psichologinio tyrimo 
rezultatus
Ivesti puankare tyrim 
rezultatus
Medicinos 
personalas
Buhaltere
Spausdinti ataskaita
 
2. pav. Panaudojimo atvej diagrama 
3.3.2.2. Panaudojimo atvej srašas 
1. Registruoti pacient. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima atvykusio paciento registravimo proces 
Prieš slyga: Pacientas dar neužregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atvyko pacientas 
Po slyga: Pacientas užregistruotas 
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2. vesti ortostazs tyrim rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima ortostazs tyrim rezultat vedimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti ortostazs tyrimai 
Po slyga: Ortostazs tyrim rezultatai vesti 
 
3. vesti veloergometrijos tyrim rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima veloergometrijos tyrim rezultat vedimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti veloergometrijos tyrimai 
Po slyga: Veloergometrijos tyrim rezultatai vesti 
 
4. vesti echokardiografijos tyrim rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima echokardiografijos tyrim rezultat vedimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti echokardiografijos tyrimai 
Po slyga: Echokardiografijos tyrim rezultatai vesti 
 
5. vesti klinikini tyrim rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima klinikini tyrim rezultat vedimo proces.  
Klinikiniai tyrimai: 
 Klinikin korta 
 Kraujo tyrimas 
 Šlapimo tyrimas 
 Biocheminis tyrimas 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti klinikiniai tyrimai 
Po slyga: Klinikini tyrim rezultatai vesti 
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6. vesti miego tyrim rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima miego tyrim rezultat vedimo proces. 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti miego tyrimai 
Po slyga: Miego tyrim rezultatai vesti 
 
7. vesti Puankare tyrim rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima Puankare tyrim rezultat vedimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti Puankare tyrimai 
Po slyga: Puankare tyrim rezultatai vesti 
 
8. vesti gyvenimo kokybs tyrim duomenis. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima gyvenimo kokybs tyrim duomen vedimo proces.  
Gyvenimo kokybs tyrimai: 
 F-36 klausimynas 
 Katalikybs anketa 
 HAD 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti gyvenimo kokybs tyrimai 
Po slyga: Gyvenimo kokybs tyrim duomenys vesti 
 
9. vesti psichologinio tyrimo rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima psichologinio tyrimo duomen vedimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atliktas psichologinis tyrimas 
Po slyga: Psichologinio tyrimo duomenys vesti 
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10. vesti po AKJ ir PTC tyrim rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima po AKJ ir PTC tyrim duomen vedimo proces. 
Tyrimai: 
 Koronarografija 
 Revaskulerizacija 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atlikti po AKJ ir PTC tyrimai 
Po slyga: Po AKJ ir PTC tyrim duomenys vesti 
 
11. vesti miego tyrim subjektyvaus anketavimo duomenis. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima miego tyrim subjektyvaus anketavimo duomen vedimo 
proces. 
Tyrimai: 
 Pitsburgo miego kokybs indeksas  
 Miego logaritmas 
 Kaip Js vertinate mieg 
 Teiloro metodika 
 Spilbergerio skal 
 Epworth mieguistumo skal 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atliktas miego tyrim subjektyvus anketavimas 
Po slyga: Miego tyrim subjektyvaus anketavimo duomenys vesti 
 
12. vesti paciento bkls vertinimo rezultatus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima pacient bkls vertinimo rezultat vedimo proces 
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Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Atliktas paciento bkls vertinimas 
Po slyga: Paciento bkls vertinimo duomenys vesti 
 
13. Spausdinti ataskait. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima informacijos apie pacient, buhalterini, ataskait skirt TLK 
spausdinimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Ataskaitos poreikis 
Po slyga: Atspausdinta ataskaita 
 
14. Peržirti informacij apie paciento tyrimus. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima informacijos apie pacientui atliktus tyrimus gavimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas, jam atlikti tyrimai 
Sužadinimo slyga: Poreikis pažirti kokie tyrimai atlikti 
Po slyga: Norima informacija parodoma 
 
15. Peržirti informacij apie pacient. 
Vartotojas/Aktorius: Medicinos personalas 
Aprašas: Apima informacijos apie pacient gavimo proces 
Prieš slyga: Pacientas yra užregistruotas 
Sužadinimo slyga: Poreikis peržirti informacij apie pacient 
Po slyga: Norima informacija parodoma 
 
16. Tvarkyti klasifikatorius. 
Vartotojas/Aktorius: Gydytojas 
Aprašas: Apima vis informacins sistemos klasifikatori tvarkymo proces 
Prieš slyga: Klasifikatori tvarkymo teisi turjimas 
Sužadinimo slyga: Klasifikatori reikšmi pasikeitimas 
Po slyga: Klasifikatori duomenys sutvarkyti 
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3.3.3. Funkcini reikalavim aprašymas 
 
Reikalavimas #: 
 
1 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
1/1 
      
Aprašymas: Paciento registravimas. 
      
Pagrindimas: Kiekvien kart atvykstant, pacientas turi bti registruojamas iš naujo. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Jei pacientas neužregistruotas, sistema neleidžia jam vesti joki tyrim.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: Nra Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
2 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
2/17 
      
Aprašymas: Paciento suradimas ir jam atlikt tyrim peržirjimas. 
      
Pagrindimas: Norint vesti tyrim rezultatus, vis pirma reikia susirasti pacient. Susiradus, galima 
peržirti vestus tyrimus arba vedinti naujus. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Be paciento suradimo, tyrim vedimas yra negalimas.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 2 Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
3 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
3/2 
      
Aprašymas: Paciento ortostazs tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti ortostazs tyrim rezultatus.    
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Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2 Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
4 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
4/3 
      
Aprašymas: Paciento veloergometrijos tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti veloergometrijos tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
5 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
5/4 
      
Aprašymas: Paciento echokardiografijos tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti echokardiografijos tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
6 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
6/5 
      
Aprašymas: Paciento klinikini tyrim rezultat vedimas. 
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Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti klinikini tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
7 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
7/6 
      
Aprašymas: Paciento miego tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti miego tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
8 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
8/7 
      
Aprašymas: Paciento puankare tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti puankare tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
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Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
 
Reikalavimas #: 
 
9 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
9/8 
      
Aprašymas: Paciento gyvenimo kokybs tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti gyvenimo kokybs tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
10 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
10/9 
      
Aprašymas: Paciento psichologini tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti psichologini tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
11 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
11/10 
      
Aprašymas: Paciento po AKJ ir PTC tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
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Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti po AKJ ir PTC tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
12 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
12/11 
      
Aprašymas: Paciento miego subjektyvaus anketavimo tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti miego subjektyvaus anketavimo tyrim 
rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
13 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
13/12 
      
Aprašymas: Paciento bkls vertinimo tyrim rezultat vedimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie 
reabilitacijos klinikos pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei 
statistinei analizei. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus pacient, turi bti galimyb vesti bkls vertinimo tyrim rezultatus.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
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Reikalavimas #: 
 
14 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
14/13 
      
Aprašymas: Ataskaitos spausdinimas. 
      
Pagrindimas: Informacins sistemos vienas iš tiksl yra pagreitinti personalo darb.  
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Suradus konkret pacient, turi bti galimyb atspausdinti jo kortel	 arba, vedus 
atrankos kriterijus, atspausdinti ataskait apie daug pacient.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,2  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
15 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
15/14 
      
Aprašymas: Informacijos apie pacient peržirjimas. 
      
Pagrindimas: vedus paciento duomenis, turi bti galimyb juos peržirti ir reikalui esant 
pataisyti.  
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Be informacijos apie pacient negalima nustatyti kokius tyrimus jam reikia atlikti.    
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
16 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
16/16 
      
Aprašymas: Klasifikatori tvarkymas. 
      
Pagrindimas: Klasifikatori duomenys keiiasi ir žinoma sistemoje juos reikia atnaujinti.   
      
Šaltinis: Gydytojas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Nesutvarkius klasifikatori, nebus galima vesti tam tikr tyrim.  
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: Nra  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
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Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
17 Reikalavimo 
tipas: 
3.3.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
17/1-12,16 
      
Aprašymas: vedam duomen kontrol. 
      
Pagrindimas: Kontrol reikalinga tam, kad nekorektiški duomenys nepatekt  sistem. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Sistema neišsaugo duomen ir meta pranešim apie blogus duomenis, jei duomenys 
yra nekorektiški.   
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1,3-12,16  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
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3.4. Nefunkciniai reikalavimai 
3.4.1. Reikalavimai sistemos išvaizdai 
Reikalavimas #: 
 
18 Reikalavimo 
tipas: 
4.1 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
18/1-16 
      
Aprašymas: Sistemos ssaja turi bti lengvai skaitoma. Sistema naudotis turi bti nesudtinga. 
      
Pagrindimas: Sistema neturi trukdyti darbui. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Sistema lengva naudotis, lengvai suprantama ssaja.   
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1-16  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
3.4.2. Reikalavimai panaudojamumui 
Reikalavimas #: 
 
19 Reikalavimo 
tipas: 
4.2 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
19/1-16 
      
Aprašymas: Norint atlikti trynimo operacij, turi bti prašymas patvirtinti. 
      
Pagrindimas: Taip siekiama išvengti netyinio duomen ištrynimo. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Atliekant trynimo operacij, perklausiama „Ar tikrai norite ištrinti š raš“?. 
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1-16  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
Reikalavimas #: 
 
20 Reikalavimo 
tipas: 
4.2 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
20/1-16 
      
Aprašymas: Nacionalins kalbos panaudojimas. 
      
Pagrindimas: Sistema kuriama lietuviams, todl lietuvi kalba turi bti btinai panaudota. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Lietuviški žodžiai turi bti išsaugoti korektiškai. 
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Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1-16  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
 
3.4.3. Reikalavimai vykdymo charakteristikoms 
Reikalavimas #: 
 
21 Reikalavimo 
tipas: 
4.3 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
21/1-16 
      
Aprašymas: Sistema turi veikti pakankamai greitai 
      
Pagrindimas: Sistema turi netrukdyti darbuotojo darbui. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Vienos operacijos trukm neturi viršyti 10 sekundži. 
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1-16  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
 
3.4.4. Reikalavimai veikimo slygoms 
Reikalavimas #: 
 
22 Reikalavimo 
tipas: 
4.3 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
22/1-16 
      
Aprašymas: Sistema turi veikti, naudojant senus duomenis. 
      
Pagrindimas: Sistema turi naudoti senus duomenis. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Turi bti galimyb persikelti duomenis  nauj  sistem. 
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1-16  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2004m. liep. 
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3.4.5. Reikalavimai saugumui 
Reikalavimas #: 
 
23 Reikalavimo 
tipas: 
4.3 vykis/panaudojimo 
atvejis #: 
23/1-16 
      
Aprašymas: Sistema gali naudotis tik registruoti vartotojai. 
      
Pagrindimas: Sistemos duomen negali naudotis pašaliniai asmenys. 
      
Šaltinis: Medicinos personalas. 
Tikimo 
kriterijus: 
Bandant prisijungti prie sistemos, prašoma vesti vartotojo vard ir slaptažod. 
      
Užsakovo 
tenkinimas: 
5 Užsakovo 
netenkinimas: 
5 
 
Priklausomybs: 1-16  Konfliktai: Nra 
Papildoma 
medžiaga: 
Nra 
Istorija: 
 
Užregistruotas 2003m. liep. 
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3.5. Architektros specifikacija 
3.5.1. Architektros tikslai ir apribojimai 
Programins rangos tikslas leisti saugoti, tvarkyti, naudoti informacij apie reabilitacijos klinikos 
pacientus bei j tyrimus ir saugoti informacij tolimesnei statistinei analizei. Programins rangos 
pagalba dids informacijos gavimo, perdavimo tempai, taip pat  lengvs ir greits pacient 
aptarnavimas, personalo darbas. 
Reikalavimai, turintys poveik architektrai: 
 Oracle DBVS. 
 Infomacinje sistemoje turi bti galimyb naudoti duomenis iš esani sistem. 
 Informacin sistema turi bti internetin. 
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3.5.2. Sistemos statinis vaizdas 
Sistemos išskaidymas  paketus pavaizduotas 3 pav. 
Informacin 
sistema
Prisijungimo 
valdymas
Tyrim vedimo 
valdymas
Ataskait spausdinimo 
valdymas
Klasifikatori tvarkymo 
valdymas
Paieškos 
valdymas
Paciento informacijos 
tvarkymo valdymas
Saugumo 
valdymas
 
3. pav. Sistemos išskaidymas  paketus 
Prisijungimo valdymas – paketas, skirtas vartotoj prisijungimo valdymui. 
Paieškos valdymas – paketas, skirtas paciento paieškos valdymui. 
Tyrim vedimo valdymas – paketas, skirtas pacient tyrim vedimo valdymui. 
Saugumo valdymas – paketas, skirtas saugumo užtikrinimui. 
Ataskait spausdinimo valdymas – paketas, skirtas ataskait spausdinimo valdymui. 
Pacient informacijos tvarkymo valdymas – paketas, skirtas pacient informacijos vedimo, 
redagavimo, trynimo valdymui. 
Klasifikatori tvarkymo valdymas – paketas, skirtas vis sistemos klasifikatori valdymui. 
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3.5.3. Sistemos dinaminis vaizdas 
3.5.3.1. Sek diagramos 
3.5.3.1.1. Prisijungimo sek diagrama 
Prisijungimo sek diagrama pavaizduota 4 pav. 
 
 : Vartotoj
 : Prisijungimo langas  : Teisiu valdiklis  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis
1: vartotojo duomenys 2: patikrinti, nustatyti teises 3: Atidaryti 4: pagal teises sudaryti meniu
5: parodyti
 
4. pav. Prisijungimo sek diagrama 
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3.5.3.1.2. Paciento informacijos tvarkymo sek diagrama 
Paciento informacijos tvarkymo sek diagrama pavaizduota 5 pav. 
 : Vartotoj
 : Prisijungimo langas  : Teisiu valdiklis  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Paciento paieskos langas  : Duomenu valdiklis  : Pacientas.. : Paciento ivedimo langas
1: vartotojo duomenys( )
2: Patikrinti, nustatyti teises( )
3: Atidaryti( )
6: Pasirinkti paieska( )
4: pagal teises sudaryti meniu( )
8: Ivesti paieskos duomenis( )
7: Atidaryti langa( )
9: Ieskoti paciento( )
10: Skaityti
11: Grazinti( )
17: Ivesti duomenis( )
12: Atidaryti( )
13: Redaguoti( )
14: Issaugoti( ) 15: Issaugoti( ) 16: Rasyti( )
18: Issaugoti( ) 19: Perduoti duomenis( ) 20: Rasyti( )
5: parodyti( )
 
5. pav. Paciento informacijos tvarkymo sek diagrama 
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3.5.3.1.3. Paieškos sek diagrama 
Paieškos sek diagrama pavaizduota 6 pav. 
 : Vartotoj
 : Prisijungimo langas  : Teisiu valdiklis  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Paciento paieskos langas  : Duomenu valdiklis  : Pacientas..  : Tyrimai
1: vartotojo duomenys( )
2: Patikrinti, nustatyti teises( )
3: Atidaryti( )
6: Pasirinkti paieska( )
4: pagal teises sudaryti meniu( )
5: parodyti( )
8: Ivesti paieskos duomenis( )
7: Atidaryti langa( )
9: Ieskoti paciento( )
10: Skaityti
11: Grazinti( )
12: Atidaryti( )
13: Ieskoti tyrimu( ) 14: Skaityti
15: Grazinti
16: Atidaryti( )
6. pav. Paieškos sek diagrama 
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3.5.3.1.4. Tyrim vedimo sek diagrama 
Tyrim vedimo sek diagrama pavaizduota 7 pav. 
 : Vartotoj
 : Prisijungimo langas  : Teisiu valdiklis  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Paciento paieskos langas  : Duomenu valdikl is : Pacientas..  : Tyrimai : Tyrimo ivedimo langas
1: vartotojo duomenys( )
2: Patikrinti , nustatyti  teises( )
3: Atidaryti( )
6: Pasirinkti paieska( )
4: pagal teises sudaryti  meniu( )
5: parodyti( )
8: Ivesti  paieskos duomenis( )
7: Atidaryti langa( )
9: Ieskoti  paciento( )
13: Ieskoti  tyrimu( )
10: Skaityti
11: Grazinti( )
12: Atidaryti( )
14: Skaityti
15: Grazinti
16: Atidaryti( )
17: Pasirinkti tyrim
22: Redaguoti
23: Issaugoti
24: perduoti  duomenis 25: Rasyti
26: Ivesti  duomenis
27: Issaugoti
28: perduoti  duomenis 29: Rasyti
19: Skaityti
20: Grazinti( )
21: Atidaryti
18: Ieskoti
 
7. pav. Tyrim vedimo sek diagrama 
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3.5.3.1.5. Klasifikatori tvarkymo sek diagrama 
Klasifikatori tvarkymo sek diagrama pavaizduota 8 pav. 
 
 : Gydytojas
 : Prisijungimo langas  : Teisiu valdiklis  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Klasifikatoriaus informacija  : Duomenu valdiklis  : Klasifikatorius : Klasifikatoriaus ivedimo langas
1: vartotojo duomenys
2: patikrinti nustatyti teises
3: Atidaryti( )
6: Pasirinkti klasifikatoriu( )
4: pagal teises sudaryti meniu( )
7: Atidaryti langa( )
8: Pasirinkti irasa( ) 9: Perduoti( ) 10: Skaityti( )
11: Grazinti( )12: Atidaryti( )13: Redaguoti( )
14: Issaugoti( ) 15: Issaugoti( ) 16: Rasyti( )
17: Ivesti duomenis( )
18: Issaugoti( ) 19: Perduoti duomenis( ) 20: Rasyti( )
5: parodyti
8. pav. Klasifikatori tvarkymo sek diagrama 
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3.5.3.1.6. Ataskait spausdinimo sek diagrama 
Ataskait spausdinimo sek diagrama pavaizduota 9 pav. 
 
 : Vartotoj
 : Prisijungimo langas  : Teisiu valdiklis  : Pagrindinis langas  : Meniu valdiklis  : Ataskaitos prad. langas  : Duomenu valdiklis : Pacientas.. : Ataskaitos langas
1: vartotojo duomenys
2: patikrinti, nustatyti teises 3: Atidaryti( )
6: Pasirinkti ataskaita( )
4: pagal teises sudaryti meniu( )
7: Atidaryti( )
8: Ivesti parametrus( )
9: Ieskoti( ) 10: Skaityti( )
11: Grazinti( )12: Atidaryti-rodyti()
5: parodyti
 
9. pav. Ataskait spausdinimo sek diagrama 
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3.5.3.1.7. Saugumo valdymo sek diagrama 
Saugumo valdymo sek diagrama pavaizduota 10 pav. 
 
 
 
10.  pav. Saugumo valdymo sek diagrama 
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3.5.3.2. Bsen diagramos 
3.5.3.2.1. Paciento bsen diagrama 
Paciento bsen diagrama pavaizduota 11 pav. 
 
Atvyks 
pacientas
Užregistruotas 
pacientasPerkeltas  kit 
gydymo staig
Sugržs 
pacientas
Išrašytas 
pacientas
Išvyks 
pacientas
 
11. pav. Paciento bsen diagrama 
Informacinj	 sistemoje paciento pagrindins bsenos yra dvi: 
 Užregistruotas pacientas. 
 Išrašytas pacientas. 
Pacientas iš reabilitacijos klinikos gali bti perkeltas  kit gydymo staig, todl yra išskirtos dvi 
papildomos bsenos: 
 Perkeltas  kit gydymo staig pacientas. 
 Sugrž	s pacientas. 
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3.5.4. Išdstymo vaizdas 
3.5.4.1. Išdstymo diagrama 
Išdstymo diagrama pavaizduota 12 pav. 
 
Oracle DB serveris
<<DB server>>
Kliento kompiuteris
<<www browser>>
Taikomj program serveris
<<www server>>
<<http>> <<odbc>>
 
12. pav. Išdstymo diagrama 
 
3.5.4.2. Komponent diagrama 
Komponent diagrama pavaizduota 13 pav. 
 
Duomenu_baze
www 
browser
web 
service
 
13. pav. Komponent diagrama 
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3.5.5. Duomen vaizdas 
Duomen vaizdo diagrama parodyta 14 pav. 
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14. pav. Duomen vaizdo diagrama 
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Lentelje „Pacientas“ yra saugoma informacija apie pacientus. Visos kitos lentels yra pacient tyrim 
lentels. Kiekviena tyrim lentel dar naudoja po kelet klasifikatori. Kadangi klasifikatori yra labai 
daug, todl šioje diagramoje jie nebuvo pavaizduoti. 
 
3.5.6. Kokyb 
Sistemos architektra yra gana neblogai pritaikyta sistemos pleiamumui. Atsiradus poreikiui 
papildyti sistemos funkcionalum, gana nesunkiai galima tai padaryti.  
Informacin sistema bus internetin. Norint, kad sistema veikt greitai, reikia pakankamai gero 
tinklo pralaidumo. 
Sistemos saugumas bus užtikrinamas taip: vartotojui prisijungus prie vartotojo duomen bus 
rašomas sesijos id. Prieš atliekant vartotojui kok nors veiksm, visada bus tikrinama ar sesijos id yra 
toks pat kaip ir prie vartotojo duomen rašytas sesijos id. Jeigu nesutaps, tada bus prašoma  prisijungti 
iš naujo. Vartotojui baigus darb, sesijos id yra išvalomas iš vartotojo duomen. 
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4.  SQL vykdymo laiko tyrimas PL/SQL bei Java „stored“ procedrose 
Iki Oracle8i versijos PL/SQL kalba buvo vienintel kalba, kuri buvo galima naudoti duomen 
bazje. Nuo Oracle8i versijos, Oracle palaiko dviej tip „stored“ procedras: PL/SQL ir Java. 
Apžvelkime terminologijos skirtumus PL/SQL ir Java procedrose [23]: 
 
 PL/SQL Java 
Programinis vienetas 
 Package Class 
 Procedure/Function Method 
Sakini skyrikliai, teksto skyrikliai, kabuts 
Sakini skyrikliai ; ; 
Teksto skyrikliai ‘ “ 
Kabuts “ N/A 
Paket ir klasi  aprašymas 
 Create or replace package 
packagename 
Public/private/protected class 
classname {} 
Procedr, funkcij ir metod aprašymas 
 procedure/function 
procedure/function name 
public/private/protected static 
void/int/boolean/char/byte/short/ 
long/float/double methodname 
Procedr, funkcij ir metod iškvietimas 
 package_name.procedure_name; Class.method(); 
 a number := 
package_name.function_name; 
int a = class.method(); 
Procedros ir metodo aprašymas 
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 Procedure procedure_name 
(in_session integer, in_name 
varchar2); 
public void procedurename (int 
in_session, String in_name) 
Funkcijos ir metodo aprašymas 
 function functionname 
(in_session integer) returns 
number; 
public long functioname 
(int in_session) 
Komentarai 
  -- for single line  // for single line 
  /* for multiple lines */  /* for multiple lines */ 
  N/A  /** for documentation comments 
*/ 
Kintamj aprašymas 
String text varchar2(100) := ‘This is 
text’; test varchar2(100) := 
‘final’; 
String text = “This is text”, test = 
“final”; 
Number mynum number := 100; int myNum = 100; 
Boolean mytrue Boolean := true; Boolean myTrue = true; 
Ciklas 
For for x in 1 .. 100 loop -- Iterations 
end loop; 
for (x = 1; x<=100; x++) { // 
Iterations }; 
While while a=b loop -- Iteration 
end loop; 
While (a=b) { // Iteration };  
If… if a=b and b=c then if (a= =b && b= =c )  
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-- statement 
elsif c=d then –  statement 
else -- statement 
end if; 
   statement 
else if (c= =d)  
   statement 
else  
   statement 
Standartinis duomen išvedimas 
 dbms_output.put_line 
(‘Database’); 
System.out.println (“Database”); 
 
Panagrinkime, kaip yra aprašomas ir vykdomas SQL sakinys PL/SQL ir Java procedrose: 
1. PL/SQL procedroje galimi variantai: 
a. SQL sakinys gali bti rašomas tiesiogiai (pvz. „Select sysdate into data from dual;“). 
b. SQL sakinys gali bti aprašomas kaip „string“ tipo kintamasis ir vykdomas naudojant 
„execute immediate“ komand (pvz. „execute immediate ( s`elect sysdate from dual )` 
into data;“). 
2. Java procedroje SQL sakinys yra aprašomas kaip „string“ tipo kintamasis ir vykdomas taip: 
a. Gaunamas prisijungimas prie duomen bazs (pvz. „connection = new 
OracleDriver().defaultConnection();“). 
b. vykdomas SQL sakinys (pvz. „PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement 
 ("select sysdate from dual"); ResultSet rset = stmt.executeQuery();“). 
 
Atsiradus galimybei rinktis tarp PL/SQL ir Java procedr, iškyla klausimas kur geriau talpinti SQL? 
SQL yra kiekvienos informacins sistemos viena iš pagrindini dali ir jos talpinimo vieta gali 
smarkiai didinti arba mažinti sistemos veikimo greit. 
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4.1. Nesudtingos užklausos vykdymas 
Paimkime nesudtingos užklausos pavyzd: pagal unikal kod reikia išrinkti paciento reabilitacijos 
klinikoje išgult lovadieni skaii. 
Java „stored“ procedros pavyzdys: 
 
public class pacientai { 
 
  public static void pac_lov_isrinkimas(String i_pac_id,  
                                          int[] o_blovsk) { 
      Connection connection = null; // Database connection object 
      try { 
        // Get a Default Database Connection using Server Side JDBC Driver.  
        connection = new OracleDriver().defaultConnection(); 
        PreparedStatement stmt = connection.prepareStatement 
                                             ("SELECT blovsk" + 
                                   " FROM pacientas  WHERE " + 
                             " kodas = ? "); 
        stmt.setString(1,i_pac_id);   // Bind pac_id Input parameter 
        ResultSet rset = stmt.executeQuery(); // Execute the query, get Resultset  
        // Loop through the Resultset and fetch the results 
        while (rset.next()) { 
           o_blovsk[0] = rset.getInt(1); // Fetch data 
        } 
        // Close the Result Set and Statement objects 
        rset.close(); 
        stmt.close();         
      } catch (SQLException ex) { // Trap SQL Errors 
        ex.printStackTrace(); 
      } finally { 
         try{ 
           if (connection != null || !connection.isClosed()) 
               connection.close();   // Close the database connection 
           } catch(SQLException ex){  
   
             ex.printStackTrace(); 
           } 
      } 
  } 
} 
 
PL/SQL „stored“ procedros pavyzdys: 
 
procedure pac_lovadieniu_isrinkimas(i_pac_id in varchar2, 
                                    o_blovsk OUT NUMBER) as 
begin 
     select blovsk into o_blovsk  from pacientas where kodas = i_pac_id; 
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exception 
     when others then    
          o_blovsk := 0; 
end; 
 
Palyginkime šios nesudtingos užklausos vykdymo laikus. Kadangi ši užklausa vien kart buvo 
vykdoma labai greitai, todl matavimai buvo atliekami vykdant užklaus daug kart (pvz. 
1000,2000,...). Vis pirma panagrinkime atvej, kai kiekvienam užklausos vykdymui Java procedroje 
yra gaunamas naujas prisijungimas prie duomen bazs. 
 
Reikšmi lentel: 
Vykdym skaiius Laikas, s (Java) Laikas, s (PL/SQL) 
1000 2,66 0,07 
2000 5,29 0,14 
3000 7,95 0,19 
4000 10,62 0,26 
5000 13,32 0,32 
6000 16,01 0,4 
7000 18,72 0,47 
8000 21,42 0,54 
9000 24,16 0,6 
10000 26,89 0,65 
 
 
 
Nesud1tingos užklausos vykdymo rezultatai (Java: kiekvienam 
vykdymui - naujas prisijungimas)
0,00
5,00
10,00
15,00
20,00
25,00
30,00
1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 9000 10000
Vykdym2 skai3ius
La
ik
as
, 
s
Java
PL/SQL
 
15. pav. Nesudtingos užklausos vykdymo rezultatai (Java: kievienam vykdymui – naujas 
prisijungimas) 
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Nesudtingos užklausos vykdymo (nuo 1000 iki 10000 kart)  rezultatai – kai Java procedroje 
kiekvien kart yra gaunamas naujas prisijungimas, PL/SQL procedros vykdymo laikas  yra žymiai 
mažesnis. 
 
Panagrinkime atvej, kai kiekvienam užklausos vykdymui Java procedroje yra naudojamas tas pats  
prisijungimas prie duomen bazs. 
Reikšmi lentel: 
Vykdym skaiius Laikas, s (Java) Laikas, s (PL/SQL) 
1000 0,23 0,07 
2000 0,45 0,14 
3000 0,68 0,19 
4000 0,89 0,26 
5000 1,12 0,32 
6000 1,34 0,4 
7000 1,52 0,47 
8000 1,77 0,54 
9000 1,99 0,6 
10000 2,18 0,65 
 
Nesud1tingos užklausos vykdymo rezultatai (Java: 
kiekvienam vykdymui - tas pats prisijungimas)
0
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16. pav. Nesudtingos užklausos vykdymo rezultatai (Java: kiekvienam vykdymui – tas pats 
prisijungimas) 
Nesudtingos užklausos vykdymo (nuo 1000 iki 10000 kart) rezultatai – kai Java procedroje 
kiekvien kart yra naudojamas tas pats prisijungimas, PL/SQL procedros vykdymo laikas yra 
mažesnis. 
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4.2. Sudtingos užklausos vykdymas 
Sudtinga užklausa – tai užklausa, kuri yra ilgai vykdoma. Pvz. lentelje PACIENTAS yra 800000 
raš, ir mes matuosime laikus tokios užklausos: 
 
select distinct(count(1)) from pacientas t 
      where t.blovsk in (10,15,20,25) or upper(t.vardas) like 'A%' 
      group by t.kodas 
      having count (1) > 300; 
 
Palyginkime šios užklausos vykdymo laikus. Kadangi ši užklausa buvo vykdoma ltai, todl 
matavimai buvo atliekami vykdant užklaus nuo 1 iki 10 kart.  Nagrinjame atvej, kai kiekvienam 
užklausos vykdymui Java procedroje yra naudojamas tas pats prisijungimas. 
 
 
Reikšmi lentel: 
Vykdym skaiius Laikas, s (Java) Laikas, s (PL/SQL) 
1 2,51 2,5 
2 5,04 5,06 
3 7,54 7,55 
4 10,08 10,03 
5 12,63 12,59 
6 15,17 15,03 
7 17,74 17,65 
8 20,1 20,07 
9 22,68 22,69 
10 25,27 25,16 
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Sud1tingos užklausos vykdymo rezultatai (Java: 
kiekvienam vykdymui - tas pats prisijungimas)
0
5
10
15
20
25
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Vykdym2 skai3ius
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, 
s
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17. pav. Sudtingos užklausos vykdymo rezultatai (Java: kiekvienam vykdymui – tas pats 
prisijungimas) 
 
Sudtingos užklausos vykdymo (nuo 1 iki 10 kart) rezultatai – kai Java procedroje kiekvien kart 
yra naudojamas tas pats prisijungimas, PL/SQL procedros vykdymo laikas yra labai panašus  Java 
procedros vykdymo laik. 
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4.3. rašo terpimo  duomen bazi lentel vykdymas 
Panagrinkime tok rašo terpimo sakin:  
insert into PACIENTAS (ASKODAS, KODAS,TPERIOD, VARDAS, PAVARDE, SODRA,  NSODRA, GIMDATA, AMZIUS, LYTIS, 
GYVVIETA, ADRESAS, GYVENA, NTELEF, MTELEF, DTELEF, KTELEF, FAKSAS, EPASTAS, LIGDARB, DARBOP, INVGRP, 
INVSUT, INVTRUK, INVPRIEZ, INVPAZ, PENPAZ, GYDPAV, ISTORIJA, NUKRNR, STADATA, SGISPAV, STATIKS, TLKPAV, 
SUSIFRAS, SUKOMEN, PSIFRAS, CSIFRAS, GYDFIN, LVKAINA, LVKAINA2, KOMPPR, LV2DATA, ISDATA, GYDIS, 
PERPRIE, LOVSKSM, LOVSKIM, BLOVSK, NEDSKN, NEDSKM, KLINIKA, LIGGR, PASLRUS, PERK1, GRIZ1, PERK2, GRIZ2, 
PERK3, GRIZ3, PERK4, GRIZ4, PALATA, DARBOVIETE, UGIS, SVORIS, STLAIKAS, SENAS_KODAS, PRIEMOKA, 
DARB_LYGIS) values ('38206090099', '059999', 4, 'Ernestas', 'Pocinas', null, 'LG555457', to_date('20-
07-1938', 'dd-mm-yyyy'), 65, 'vyras', '88', 'Medžiotoj 5a-18', 'M', null, '865144893', null, null, 
null, null, 25, 3, 'nra', '0', '0', null, null, null, 4, null, '136', to_date('22-02-2004', 'dd-mm-
yyyy'), '85 ', 6, 2, 'Z95.0', 'MIC.Blocus AV.Implantatio ECS DDD -2004.02.13', null, 'Z95.0', 1, 83, 
null, 100, null, to_date('13-03-2004', 'dd-mm-yyyy'), null, null, 7, 13, 20, null, null, 'K', 1, 24, 
null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, '12:00', null, null, null); 
 
Palyginkime šio terpimo sakinio vykdymo laikus. Kadangi vienas rašas yra terpiamas labai greitai, 
todl matavimus atliksime raš terpdami nuo 1000 iki 10000 kart. Nagrinjame atvej, kai 
kiekvienam rašo terpimo vykdymui Java procedroje yra naudojamas tas pats prisijungimas. 
 
Reikšmi lentel: 
Vykdym skaiius Laikas, s (Java) Laikas, s (PL/SQL) 
1000 0,28 0,16 
2000 0,56 0,33 
3000 0,84 0,49 
4000 1,13 0,65 
5000 1,42 0,82 
6000 1,72 0,99 
7000 2,05 1,19 
8000 2,31 1,33 
9000 2,56 1,47 
10000 2,86 1,6 
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4terpimo sakinio vykdymo rezultatai (Java: kiekvienam 
vykdymui - tas pats prisijungimas)
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18. pav. terpimo sakinio vykdymo rezultatai (Java: kiekvienam vykdymui – tas pats 
prisijungimas) 
terpimo sakinio vykdymo (nuo 1000 iki 10000 kart) rezultatai – kai Java procedroje kiekvien kart 
yra naudojamas tas pats prisijungimas, PL/SQL procedros vykdymo laikas yra mažesnis. 
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4.4. raš redagavimo vykdymas 
Panagrinkime tok raš redagavimo sakin: 
update PACIENTAS set ASKODAS = '123', blovsk = 99  
    where rownum <= 1000; 
Palyginkime šio redagavimo sakinio vykdymo laikus. Redagavimo sakin atliksime po vien kart, 
taiau skirtingiems raš kiekiams (nuo 1000 iki 10000 raš).  Nagrinjame atvej, kai rašo 
redagavimo vykdymui Java procedroje prisijungimo gavimo laikas neskaiiuojamas. 
Reikšmi lentel: 
raš kiekis Laikas, s (Java) Laikas, s (PL/SQL) 
1000 0,03 0,03 
2000 0,06 0,06 
3000 0,09 0,1 
4000 0,13 0,14 
5000 0,16 0,17 
6000 0,2 0,2 
7000 0,24 0,24 
8000 0,28 0,27 
9000 0,33 0,31 
10000 0,36 0,34 
 
Redagavimo sakinio vykdymo rezultatai (Java: 
prisijungimo gavimo laikas neskai3iuojamas)
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19. pav. Redagavimo sakinio vykdymo rezultatai (Java: prisijungimo gavimo laikas 
neskaiiuojamas) 
Redagavimo sakinio vykdymo (nuo 1000 iki 10000 raš) rezultatai – kai Java procedroje 
prisijungimo gavimo laikas neskaiiuojamas, PL/SQL procedros vykdymo laikas yra labai panašus  
Java procedros vykdymo laik. 
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4.5. raš trynimo vykdymas 
Panagrinkime tok raš trynimo sakin: 
delete from PACIENTAS where rownum <= 100; 
 
Palyginkime šio trynimo sakinio vykdymo laikus. Trynimo sakin atliksime po vien kart, taiau 
skirtingiems raš kiekiams (nuo 100 iki 1000 raš).  Nagrinjame atvej, kai rašo trynimo vykdymui 
Java procedroje prisijungimo gavimo laikas neskaiiuojamas. 
Reikšmi lentel: 
raš kiekis Laikas, s (Java) Laikas, s (PL/SQL) 
100 0,01 0,01 
200 0,02 0,02 
300 0,03 0,03 
400 0,04 0,04 
500 0,05 0,05 
600 0,07 0,06 
700 0,08 0,08 
800 0,09 0,09 
900 0,1 0,1 
1000 0,11 0,11 
 
Trynimo sakinio vykdymo rezultatai (Java: prisijungimo 
gavimo laikas neskai3iuojamas)
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20. pav. Trynimo sakinio vykdymo rezultatai (Java: prisjungimo gavimo laikas 
neskaiiuojamas) 
Trynimo sakinio vykdymo (nuo 100 iki 1000 raš) rezultatai – kai Java procedroje prisijungimo 
gavimo laikas neskaiiuojamas, PL/SQL procedros vykdymo laikas yra labai panašus  Java 
procedros vykdymo laik. 
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4.6. Duomen bazs lentels išvalymo vykdymas 
Panagrinkime duomen bazs lentels išvalymo sakin: 
truncate table PACIENTAS; 
 
Palyginkime šio išvalymo sakinio vykdymo laikus. Išvalymo sakin atliksime po vien kart, taiau 
skirtingiems raš kiekiams (nuo 100 iki 1000 raš).  Nagrinjame atvej, kai išvalymo vykdymui Java 
procedroje prisijungimo gavimo laikas neskaiiuojamas. 
Reikšmi lentel: 
raš kiekis Laikas, s (Java) Laikas, s (PL/SQL) 
100 0,24 0,3 
200 0,3 0,34 
300 0,32 0,37 
400 0,34 0,4 
500 0,36 0,451 
600 0,43 0,49 
700 0,49 0,53 
800 0,51 0,57 
900 0,54 0,59 
1000 0,57 0,61 
 
Išvalymo sakinio vykdymo rezultatai (Java: prisijungimo 
gavimo laikas neskai3iuojamas)
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21. pav. Išvalymo sakinio vykdymo rezultatai (Java: prisjungimo gavimo laikas 
neskaiiuojamas) 
Išvalymo sakinio vykdymo (nuo 100 iki 1000 raš) rezultatai – kai Java procedroje prisijungimo 
gavimo laikas neskaiiuojamas, Java procedros vykdymo laikas yra mažesnis. 
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4.7. SQL vykdymo laiko tyrimo PL/SQL bei Java „stored“ procedrose 
rezultat apibendrinimas 
Vis pirma reikt išskirti du atvejus: 
 SQL vykdymas procedroje labai daug kart (pvz. nuo 1000 iki 10000 kart): 
o Nesudtingos užklausos vykdymas: 
 Kai kiekvienam SQL vykdymui Java procedroje gaunamas naujas 
prisijungimas prie duomen bazs, tada laikasJava >> laikasPL/SQL. 
 Kai kiekvienam SQL vykdymui Java procedroje naudojamas tas pats 
prisijungimas prie duomen bazs, tada laikasJava > laikasPL/SQL. 
o terpimo vykdymas: 
 kai kiekvienam SQL vykdymui Java procedroje naudojamas tas pats 
prisijungimas prie duomen bazs, tada laikasJava > laikasPL/SQL. 
 SQL vykdymas procedroje kelis ar kelet kart (pvz. nuo 1 iki 10 kart): 
o Sudtingos užklausos vykdymas: 
 kai kiekvienam SQL vykdymui Java procedroje naudojamas tas pats 
prisijungimas prie duomen bazs, tada laikasJava  laikasPL/SQL. 
o Redagavimo vykdymas: 
 kai Java procedroje prisijungimo gavimo laikas neskaiiuojamas, tada 
laikasJava  laikasPL/SQL. 
o Trynimo vykdymas: 
 kai Java procedroje prisijungimo gavimo laikas neskaiiuojamas, tada 
laikasJava  laikasPL/SQL. 
o Lentels išvalymo vykdymas: 
 kai Java procedroje prisijungimo gavimo laikas neskaiiuojamas, tada 
laikasJava < laikasPL/SQL. 
 
 Java procedros vykdo SQL greiiau tik duomen bazs lentels išvalymo atveju („truncate table 
aaa“). Taip yra todl, kad PL/SQL kalboje nra tiesioginio sakinio „truncate“, reikia naudoti komand 
„execute immediate“, kuriai yra paduodamas „string“ tipo kintamasis. PL/SQL kalboje yra sugaištamas 
laikas SQL sakinio iššifravimui. 
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PL/SQL ir Java procedros vykdo SQL sakinius beveik vienodais laikais tada, kai SQL sakinys yra 
vykdomas nedaug kart (pvz. nuo 1 iki 10 kart). Taiau SQL sakinius vykdant daug kart (pvz. nuo 
1000 iki 10000 kart) išryškja, jog SQL sakinius greiiau vykdo PL/SQL procedros. 
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5. Išvados 
 Sukurtos informacins sistemos pagalba visi atliekami tyrimai buvo sujungti  viening baz	. 
Toks sujungimas pašalino btinum turti atskiras bazes ir pašalino j integracijos problemas. 
 Pasirinkta duomen baz Oracle DBVS leido naudoti plat programavimo priemoni spektr: 
PHP, ASP, PL/SQL, Java, ir t.t. Intuityviai programavimui buvo pasirinkta vidin bazs kalba 
PL/SQL. Norint sitikinti pasirinkimo teisingumu buvo atliktas tyrimas, kurio metu buvo 
palyginti Java ir PL/SQL SQL kalbos vykdymo greiiai. Gauti rezultatai parod, kad 
pasirinkimas buvo teisingas. 
 Internete gyvendinta programa kelia minimalius reikalavimus vartotoj kompiuteriams, 
vartotoj naudojamai programinei rangai – užtenka standartinio programinio paketo. 
 Galimas tolimesnis informacins sistemos funkcionalumo prapltimas, kompiuterizuojant 
papildom veiklos kontekst. 
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7. Termin ir santrump žodynas 
Terminas/Sutrumpinimas Apibdinimas 
KRKIS Kardiovaskulins reabilitacijos klinikos informacin 
sistema 
PC Personalinis kompiuteris 
GUI Naudotojo ssaja 
Reabilitacija Priemoni, padedani atgauti žmoni su sutrikusiomis 
organizmo funkcijomis sveikat ir darbingum, 
kompleksas 
Kardio Pirmoji sudurtini žodži dalis, rodanti j ssaj su 
širdimi 
Velo Pirmoji sudurt. žodži dalis, rodanti j ssaj su 
dviraiu 
TLK Teritorin ligoni kasa 
DB Duomen baz 
SQL Struktrizuota užklaus kalba 
PL/SQL Procedr kalba/struktrizuota užklaus kalba 
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8. Priedai 
8.1. diegimo aktas 
 
22. pav. diegimo aktas 
